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PHÉNOMÈNES ATMOSPHÉRIQUES 
DANS L E DICTIONNAIRE EXPLICATIF E T 
COMBINATOIRE DU FRANÇAIS MODERNE (DEC): 
ESSAI DE DESCRIPTION D'UN CHAMP L E X I C A L 
(NEUF VOCABLES DU FRANÇAIS)* 
Suzanne Mantha et Igor Mel'cuk 
Cet a r t i c l e se place dans une série de p u b l i c a t i o n s présentées par 
une p e t i t e équipe lexicographique rattachée au Département de l i n g u i s -
tique de l'Université de Montréal. Chacune d ' e l l e s se consacre au D i c -
t i o n n a i r e e x p l i c a t i f et combinatoire (DEC) du français moderne: 
Mel'cuk et al. (1981), E l n i t s k y (1982), Mel'cuk (1982), Arbatchewsky-
v 
Jumarie e t Iordanskaja (1982), Mel'cuk et al. (1983), Dagenais (à pa-
raître) , Cohen e t E l n i t s k y (à paraître), Arbatchewsky-Jumarie et I o r -
danskaja (à paraître); une étude cumulative (Mel'cuk et al. , (à paraî-
t r e ) ) se trouve sous presse aux Presses de l'Université de Montréal. 
Des détails importants e t des références concernant l e modèle l i n g u i s -
v 
tique sous-jacent au DEC sont donnés dans Mel'cuk (1981). Tout c e c i 
nous évite l a nécessité d'in t r o d u i r e ou de d i s c u t e r l e s notions per-
t i n e n t e s , de f o u r n i r des e x p l i c a t i o n s ou de j u s t i f i e r l'approche adop-
* Le t r a v a i l rapporté a été effectué dans l e cadre du programme de 
recherches "Etudes lexico-sémantiques du français contemporain", 
subventionné par l e C o n s e i l de recherches en s c i e n c e s humaines du 
Canada (subvention n° 410-82-0549). 
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tée. Nous présupposons, chez notre l e c t e u r , des connaissances s u f f i -
santes du modèle e t ne touchons pas aux problèmes généraux de base. 
Le but spécifique de c e t t e p u b l i c a t i o n e s t d ' i l l u s t r e r l e s méthodes et 
l e s considérations qui régissent l a d e s c r i p t i o n l e x i c a l e dans un DEC 
et surtout d'analyser en profondeur quelques questions techniques r e -
levant du domaine suivant: formulation des définitions. N o u s n o u s 
efforçons surtout de démontrer l a d e s c r i p t i o n d'un champ l e x i c a l , étant 
donné qu'un des p r i n c i p e s de base du DEC e s t l ' o r g a n i s a t i o n de l a des-
c r i p t i o n lexicographique par champ l e x i c a l . Nous refusons de t r a i t e r 
des lexèmes séparés. 
Notre texte s e r a organisé en t r o i s p a r t i e s majeures: d'abord nous 
donnons l e s e x p l i c a t i o n s nécessaires au l e c t e u r , puis nous présentons 
l e s neuf vocables "atmosphériques""'" et e n f i n , nous en abordons l a d i s c u s -
sion, en u t i l i s a n t l e matériel lexicographique cité. 
1. T r a i t s l e s plus s a i l l a n t s du DEC e t symboles utilisés 
Pour f a c i l i t e r l a tâche de notre l e c t e u r , nous nous permettons 
d'indiquer l e s t r a i t s l e s plus s a i l l a n t s du DEC et de donner une des-
c r i p t i o n sommaire des symboles utilisés surtout pour l e s fonctions l e x i -
c a l e s dont l a compréhension s e r a i t d i f f i c i l e . 
1. Nous avons préféré 'atmosphérique' à 'météorologique' (qu'on v o i t 
dans c e r t a i n s d i c t i o n n a i r e s ) puisque 'météorologique' semble l u i -
même être semantiquement dérivé de ' atmosphère/atmosphérique ': 
météorologique = ' qui concerne l a météorologie ' 
météorologie - 1 étude s c i e n t i f i q u e des phénomènes atmosphéri-
ques ' 
atmosphérique = 'qui concerne l'atmosphère' 
atmosphère - 'couche d ' a i r qui entoure l e globe t e r r e s t r e ' 
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1.1 À l a différence de l a plupart des d i c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , l e DEC 
se veut p a r t i e intégrante d Tun modèle l i n g u i s t i q u e complet. Notre d i c -
t i o n n a i r e v i s e surtout l e s o b j e c t i f s d'une approche scientifique et 
l a i s s e de côté l e s considérations pragmatiques, commerciales et même 
pédagogiques. J o i n t à une grammaire formelle de l a langue (dans notre 
cas, l e français), l e DEC d o i t a s s u r e r l e s correspondances entre une r e -
présentation sémantique et toutes l e s représentations syntaxiques pro-
fondes porteuses du même sens. Par conséquent, d'une part, l e DEC d o i t 
contenir, pour tout lexème i n d i v i d u e l , toutes l e s informations p e r t i n e n -
tes nécessaires pour l a donnée desdi t e s correspondances; d'autre p a r t , 
ces informations doivent être présentées de façon formalisée. 
1.2 Le DEC e s t élaboré au s e i n d'une théorie linguistique particulière: 
l a théorie Sens-Texte. Le formalisme et l e s notions de base y sont i n -
timement liés. 
1.3 L'unité de d e s c r i p t i o n dans l e DEC e s t un lexème, c'est-à-dire un 
mot ou une l o c u t i o n idiomatique p r i s dans une seule acception. Chaque 
lexème f a i t l ' o b j e t d'un a r t i c l e de d i c t i o n n a i r e et chaque a r t i c l e de 
d i c t i o n n a i r e ne décrit qu'un lexème. Les lexèmes apparentés sont r e -
groupés dans un vocable. Un t r a i t important de notre DEC e s t q u ' i l 
t r a i t e également l e s lexèmes et l e s expressions idiomatiques m u l t i -
lexémiques t e l l e s que donner sa langue au chat, de façon à, de neige, 
e t c . ; ces expressions apparaissent comme des vedettes s u i v i e s d ' a r t i c l e s 
de d i c t i o n n a i r e . 
Pour d i s t i n g u e r l e s lexèmes, nous u t i l i s o n s un système de numérota-
ti o n établissant l e u r hiérarchie sémantique. Nous u t i l i s o n s : 
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l e s exposants pour l e s homonymes (par exemple, vol Ivol 
2 
dfoiseau] et vol [vol à main armée], 
l e s c h i f f r e s romains s i l a différence sémantique entre l e s lexè-
mes d'un même vocable e s t suffisamment grande et a un caractère irrégu-
l i e r (par exemple, GRÊLE I et GRÊLE I I ) , 
l e s c h i f f r e s arabes s i l a différence sémantique entre l e s 
lexèmes n'est pas tellement importante et a un caractère plutôt régu-
l i e r (par exemple, PLUIE I I . 1 et PLUIE I I . 2 ) . 
l e s l e t t r e s de l'alphabet l a t i n s i l a différence sémantique e s t 
minime e t tout à f a i t régulière. 
1.4 Dans l e DEC, l ' a r t i c l e de d i c t i o n n a i r e a une structure formelle r i -
gide; i l e s t composé de t r o i s zones p r i n c i p a l e s , subdivisées en sous-
zones (dont l a caractérisation ne s e r a pas exhaustive i c i ) 
1.4.1 La zone sémantique ou DÉFINITION 
Pour un lexème à sens prédicatif (au sens lógico-sémantique), l a 
définition e s t toujours c o n s t r u i t e à p a r t i r d'une forme p r o p o s i t i o n n e l -
l e , qui e s t une expression composée du lexème en question e t des v a r i a -
b l e s correspondant à tous l e s p a r t i c i p a n t s (= ac t a n t s sémantiques) de 
l a s i t u a t i o n décrite par l e lexème. Par exemple, définir PLUIE I I . 2 
(pluie d'insultes <d'obus>) r e v i e n t à définir l ' e x p r e s s i o n pluie de X, 
N.B.: Le langage des définitions, étant un métalangage par rapport au 
français, peut quelquefois f a i r e entorse aux normes s t y l i s t i q u e s 
du français écrit. 
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1.4.2 La zone syntaxique ou SCHÉMA DE RÉGIME 
Le schéma de régime (SR) e s t un tableau qui spécifie, pour cha-
que actant sémantique du lexeme vedette, 1'actant syntaxique profond 
correspondant e t énumère tous l e s moyens de s u r f a c e qui peuvent s e r v i r 
à l ' e x p r e s s i o n de ce der n i e r . On y indique quels actants sont employés 
de façon o b l i g a t o i r e . S i un actant sémantique ne peut être réalisé au 
niveau de surface, l a colonne qui l u i correspond n'est pas remplie et 
on y met un t r a i t . Le SR e s t s u i v i d'exemples i l l u s t r a n t l a combinaison 
des a c t a n t s avec l e lexeme vedette. 
C e r t a i n s lexemes peuvent a v o i r p l u s i e u r s v a r i a n t e s du SR, appelées 
modifications, l e s q u e l l e s se dis t i n g u e n t par l e nombre ou l'ordre des 
actants syntaxiques. La règle de correspondance entre l e s modifications 
a l a forme suivante (dans notre exemple, nous montrons l a correspondance 
entre une mod i f i c a t i o n à deux valences e t une autre qui en a t r o i s ) : 
Mod 1 Mod 2 
W W 
Z 
La règle de correspondance e s t illustrée par un exemple: 
exemple pour Mod ] ^ i^»exemple pour Mod 2 
1.4.3 La zone lexico-combinatoire ou FONCTIONS LEXICALES 
Les fonctions l e x i c a l e s (FL) présentent l'ensemble de l a cooccur-
rence l e x i c a l e r e s t r e i n t e intéressant l e lexeme considéré. E l l e s per-
mettent de décrire de façon systématique un ensemble de l o c u t i o n s plus 
ou moins figées. Une FL e s t , grossièrement p a r l a n t , un sens assez abs-
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t r a i t t e l que son e x p r e s s i o n l i n g u i s t i q u e dépend du lexeme a u q u e l c e t t e 
FL v i e n t se j o i n d r e . Ce lexeme e s t d i t mot c l é , ou argument, de l a F L . 
L ' é c r i t u r e standard d 'une F L e s t de l a forme s u i v a n t e : 
f (Z) = I 
où f e s t l a F L , X son argument e t Y9 l a v a l e u r de l a FL f pour c e t 
argument, c ' e s t - à - d i r e l ' e n s e m b l e des e x p r e s s i o n s l i n g u i s t i q u e s e x p r i -
mant l e sens ou l e r ô l e s y n t a x i q u e donné. Cependant, pour des r a i s o n s 
d'économie d ' e s p a c e , l e DEC emploie une é c r i t u r e s i m p l i f i é e : dans 
l ' e n t r é e du lexeme X on é c r i t simplement 
f : Y 
(vu que l ' a r g u m e n t X r e s t e l e même pour toute f dans un a r t i c l e donné 
- c ' e s t t o u j o u r s l e lexeme v e d e t t e ) . 
L I S T E DES FONCTIONS LEXICALES 
L a l i s t e c i - d e s s o u s ne r é p e r t o r i e que l e s FL n é c e s s a i r e s aux a r t i -
c l e s de d i c t i o n n a i r e p r é s e n t é s p l u s l o i n . 
1. S y n , S y n c , S y n ^ , Syn^: synonymes e t quasi-synonymes, ou s y n o -
nymes non e x a c t s (^ s i g n i f i e ' p l u s é t r o i t ' , ^ s i g n i f i e ' p l u s l a r g e 1 , 
t a n d i s que dénote une i n t e r s e c t i o n de s e n s ) . 
Syn (espoir) = espérance 
S y n c (pluie I ) - averse I ; bruine; crachin; ondée 
Syn^ (pleuvoir I I . 1 ) = couler, g i c l e r 
Syn^ (pluie I ) = mauvais temps 
2. C o n v . . , : c o n v e r s i f , ou un lexeme q u i dénote une r e l a t i o n c o n -
I J K 
v e r s e de l a r e l a t i o n exprimée par l e mot c l é de c e t t e F L ; l e s i n d i c e s 
montrent l ' o r d r e des a c t a n t s s y n t a x i q u e s a s s o c i é s au c o n v e r s i f r e l a t i -
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veinent à I 1 O r d r e de base ( l ' o r d r e des a c t a n t s associés au mot clé du con-
v e r s i f ) , qui e s t toujours "123". Par exemple, Conv.^ ( cg) veut d i r e 
que l e s troisième, premier et deuxième actants du mot clé CQ deviennent 
respectivement l e s premier, deuxième e t troisième act a n t s de Conv. 
C o n v ^ (craindre) = effrayer 
3. A n t i , A n t i c , A n t i ^ , A n t i ^ : antonymes et quasi-antonymes. 
A n t i (respect) = irrespect 
A n t i n (aider) - gêner 
A n t i se combine facilement avec d'autres FL pour former des FL complexes 
( v o i r plus b a s ) . 
4. Gêner: mot générique dont l a combinaison avec un dérivé syn-
taxique ( v o i r l e numéro 6 plus bas) du mot clé e s t synonyme du mot clé. 
Gener (pluie I ) - précipitation ([de p l u i e ] ) ; phénomène atmos-
phérique 
5. F i g u r : métaphore codifiée par l a langue dont l a combinaison 
avec l e mot clé e s t un synonyme (plus étroit) du mot clé. 
F i g u r (neige I ) = tapis3 manteau [de neige] 
6. S Q , V Q / A Q , AC I VQ: dérivés syntaxiques - nom, verbe, a d j e c t i f , 
adverbe. 
Par "dérivé syntaxique d'un lexeme C Q", on entend un autre lexeme 
ou un syntagme qui a l e même sens que CQ, mais qui appartient à une au-
t r e p a r t i e du d i s c o u r s . Soulignons q u ' i l s ' a g i t i c i des p a r t i e s du 
discours au niveau syntaxique profond, s i bien que nous entendons par 
Adv n tous l e s mots e t syntagmes i n v a r i a b l e s du français (y i n c l u s l e s 
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prépositions, l e s conjonctions, e t c . ) dont l e comportement syntaxique 
e s t semblable à c e l u i des adverbes. 
S Q ( n e i g e r ) = neige 
V Q (pluie I I . 2 ) = p l e u v o i r I I . 1 
A Q (grêle I ) - de [grêle] [ a v e r s e <nuage> de grêle] 
AdvQ (pluie I I . 1 ) = en [ p l u i e ] 
7. ^ j ^ g : n o m typique pour l e c i r c o n s t a n t du résultat. 
( n e i g e r ) = enneigement 
8. Sing: 'un quantum <une portion> régulier(e) de... '. 
Sing ( n e i g e ) - f l o c o n [de neige] 
Sing (grêle I ) = // grêlon 
9. Molt: 1 ensemble régulier de .-..' 
Mult ( a b e i l l e ) = essaim 
10. A ^ , A2, A ^ , ...: a t t r i b u t typique pour l e premier, deuxième 
actant du mot clé en question. 
A ^ (mépris) - p l e i n , rempli [de mépris] 
A2 (mépris) = couvert ]_de mépris] 
11. Magn: 'très*, ' intense (ment) ', 'à un degré élevé'. 
flfegn (pluie I ) - grosse 
Magn ( n e i g e r ) = abondamment, dru, f o r t 
Les expressions de l a FL Magn peuvent différer quant au degré 
d'intensité désigné, ce qui e s t indiqué à l ' a i d e du symbole < ('plus 
grand que ' ) . La FL Magn peut être précisée par un exposant sémantique 
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ou un i n d i c e a c t a n t i e l . Une écriture comme Magn s i g n i f i e q u ' i l 
s ' a g i t d'une i n t e n s i f i c a t i o n temporelle. 
Magn^tailij {pluie I ) = grande < continuelle, sans trêve 
12. E£it: épithète standard semantiquement vide (répétant une par-
t i e du sens du mot clé). 
E p i t (pluie I I . 1 ) - abondante 
13. P l u s , Minus: ' p l u s 1 , 'moins'; ces FL s'emploient que dans une 
combinaison avec d'autres FL. 
IncepPredPlus (pluie I ) - s'accroître, augmenter, redoubler 
IncepPredMinus (pluie I ) - s'apaiser, se calmer, diminuer, f a i -
b l i r 
14. Bon: 'bon' - expression qu'on emploie comme une louange standard 
codifiée par l a langue. 
Bon (pluie I ) = bienfaisante 
15. L o c ^ : préposition régissant l e mot clé et s i g n i f i a n t une l o c a -
l i s a t i o n , autrement d i t l a préposition qui s i g n i f i e 'se trouvant dans'. 
Loc^n (pluie I ) - sous l i a pluie~\ 
16. Pred: 'prédicat 1 - v e r b a l i s a t e u r des FL a d j e c t i v e s : par exem-
ple, pour décrire l e sens 'être moins que' ou 'devenir moins que', on 
u t i l i s e l'écriture Predflinus ou InœpPredMinus. Cette FL n'apparaît 
qu'en combinaison avec d'autres FL. (Voir l e s exemples donnés pour l a 
FL Minus.) 
17. Oper^, Ope^f ...: verbe semant iquement v i d e qui prend l e nom 
du premier, du deuxième, ... actant de l a s i t u a t i o n C n comme son s u j e t 
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grammatical (SG) et l e mot clé C Q comme son complément d'objet (CO) 
p r i n c i p a l . 
Cette formulation ne doit pas être interprétée dans l e sens s u i -
vant: tout verbe remplissant l e rôle d'un Oper^, Oper^, e t c . s e r a i t 
toujours semantiquement vide, c'est-à-dire q u ' i l s e r a i t complètement 
dépourvu de sens. Parmi l e s Oper^, Oper^, e t c . , on rencontre, bien 
sur, des verbes v i d e s mais a u s s i des verbes semi-vides (d'une s i g n i f i -
c a t i o n très a b s t r a i t e et vague) et des verbes semantiquement p l e i n s . 
Les verbes de ces deux d e r n i e r s types ne deviennent v i d e s qu'accouplés 
à l e u r s mots clés; dans ce cas-là, l e contenu sémantique d'un t e l v e r -
be e s t i n c l u s dans c e l u i de son mot clé et l e choix du verbe e s t impo-
sé automatiquement. 
La même réserve s'applique aux FL Func^ et Labor\_. ( v o i r plus b a s ) . 
Qper^ (attention) = f a i r e 
Oper^ (attention) - a t t i r e r 
Opec^ (V^u^e 2) ~ recevoir [une pluie de compliments] 
18. F U T IC Q, Func^, Furw^/ verbe semant iquement vide qui prend 
CQ comme son SG e t , au cas où l a s i t u a t i o n C Q a des a c t a n t s , l e nom du 
premier, du deuxième, ... actant de C Q comme son CO p r i n c i p a l . 
F U T IC Q (pluie I ) = tomber 
Func^ (aide) - venir, provenir [de quelqu'un] 
Func2 (pluie 11,2) = tomber [sur quelqu'un/quelque chose] 
19. L a b o r e r verbe semant iquement vide qui prend l e nom de l ' a c -
tant i comme son SG, l e nom de 1'actant j comme son CO p r i n c i p a l , et 
C n comme son deuxième CO. 
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^°°r23 ( 3 r ^ e = a c c a ^ e v [quelqu'un d'une grêle de quoli-
bets] 
20. I n v o l v : verbe qui prend comme son SG e t l e nom s i g n i f i a n t 
l ' o b j e t qui s u b i t l ' a c t i o n de l a s i t u a t i o n C Q sans en être un p a r t i c i -
pant, comme son CO p r i n c i p a l . 
I n v o l v (pluie I ) - tomber [sur quelqu'un/quelque chose] 
21. Incep, Cont, F i n , Prox: 'commencer1, ' c o n t i n u e r 1 , ' c e s s e r ' , 
'être sur l e point de'; ces FL s'emploient l e plus souvent avec d'au-
t r e s FL. 
IncapFuriCQipluie I ) - commencer, débuter, survenir 
ContFunCg (pluie I ) = continuer 
FinFunCg (pluie I ) - s'arrêter, cesser 
ProxFuncQ (pluie I ) - se préparer 
22. P e r f : ' a c t i o n complétée 1 (valeur de notre passé composé). 
Cette FL s'emploie l e plus souvent en combinaison avec d'autres FL. 
A^PerfFuncQ récemment (neige) - fraîche, nouvelle 
23. Caus: 'causer' ( ' f a i r e en sorte que quelque chose a i t l i e u 1 ) . 
Cette FL s'emploie l e plus souvent en combinaison avec d'autres FL. 
Cai^nonOper^ (grêle I I ) = s'abriter, se cacher, se protéger 
[ de la pluie] 
En règle générale, c e l u i qui cause une s i t u a t i o n n'est pas un par-
t i c i p a n t de c e t t e s i t u a t i o n ; donc, l e premier actant de Caus ne coïnci-
de pas nécessairement avec un des ac t a n t s du mot clé. Dans ce cas-là, 
l a FL mentionnée ne comporte pas d'indices a c t a n t i e l s . Dans l e cas 
c o n t r a i r e , l a FL porte l ' i n d i c e de 1'actant correspondant. 
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24. Son: 'émettre l e son typique 1. 
Son {chien) - aboyer 
SQSon {chien) = aboiement 
SgSon {pluie I ) = bruit, I i t t bruissement, I i t t crépitement 
Du point de vue sémantique, une FL porte, en règle générale, sur 
l e sens de son mot clé, ce sens étant p r i s comme un tout. Cependant, 
dans c e r t a i n s c a s , une FL peut porter sur une des composantes sémanti-
ques du mot clé, c'est-à-dire du lexeme vedette, plutôt que sur l e 
lexeme "en e n t i e r " . La composante pertinente e s t donc mise en i n d i c e 
(entre guillements simples et crochets) auprès du symbole de c e t t e FL. 
Par exemple, dans l ' a r t i c l e de PLUIE I , nous trouvons l'écriture s u i -
vante : 
Magnj-, c h u t e r] : b r u t a l e , f o r t e , v i o l e n t e 
Magnj-, e a u,j : abondante < diluvienne, t o r r e n t i e l l e 
Cela veut d i r e que ces Magn i n t e n s i f i e n t spécifiquement l e s notions de 
l a chute d'eau e t de l a quantité d'eau qui tombe puisque une pluie 
brutale = 1 une p l u i e dont l a chute e s t b r u t a l e ' e t que une pluie abon-
dante = 'une p l u i e dont l a quantité d'eau qui tombe e s t abondante 1. 
(Les composantes 1 chute ' et 1 eau 1 sont présentes dans notre définition 
de PLUIE I . ) 
Les FL énumérées j u s q u ' i c i sont des FL simples. Nous avons déjà 
noté que c e r t a i n e s d'entre e l l e s s'emploient assez régulièrement ou 
même exclusivement combinées à d'autres FL. Ces combinaisons sont des 
FL complexes. Le sens d'une FL complexe e s t obtenu à p a r t i r des FL 
simples qui l a composent. I l faut cependant souligner qu'une FL corn-
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plexe n ! e s t pas une composition - au sens mathématique - des FL c o n s t i -
tuantes parce que sa v a l e u r (= expression l i n g u i s t i q u e ) ne s'obtient 
pas nécessairement par combinaison régulière des v a l e u r s des FL c o n s t i -
tuantes. V o i c i quelques exemples: 
AntiMagn (neiger) - légèrement, peu, à peine 
S n F u n c n (pluie I ) - chute [de pluie]; précipitation ([de 
pluie]) 
nonOper^ (pluie I I . 2 ) = échapper [à une pluie d'obus] 
Les r e l a t i o n s syntactico-sémantiques entre l e s fonctions c o n s t i -
tuantes d'une FL complexe sont toujours déterminées par l a syntaxe 
inhérente de chaque FL simple ( v o i r Mel'cuk, 1974b, p. 82-108), ce qui 
nous permet de ne pas marquer explicitement ces r e l a t i o n s dans tous l e s 
cas. Par exemple, on écrira simplement CausFunc^ pour C a u s — - — F u n c ^ 
ou MagnManif pour Magn « A T T R Manif. Cependant, s i l a FL complexe e s t 
t e l l e que l a r e l a t i o n entre l e s c o n s t i t u a n t e s puisse échapper au l e c -
teur, on emploiera l'écriture e x p l i c i t e avec l a flèche syntaxique, 
comme par exemple: 
I n v o l v — ^ - * * X (pluie I ) = tomber [sur quelqu'un/quelque chose] 
D'une FL complexe, qui exhibe des r e l a t i o n s syntactico-sémanti-
ques d i r e c t e s entre l e s FL c o n s t i t u a n t e s , i l faut d i s t i n g u e r une c o n f i -
guration de FL où l e s FL ne sont pas liées entre e l l e s , mais possèdent 
un argument (= un mot clé) commun, par exemple: 
w a g r V c h u t e ' ] + m g n ['eau'] i V l u i e J> = battante 
Magnj-^ cJ l u t e fJ + Func n (pluie I ) - s'abattre 
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I l r e s t e une dernière remarque à f a i r e à propos des FL. J u s -
q u ' i c i , i l s ' a g i s s a i t des FL standard, c'est-à-dire des FL ayant des 
sens assez a b s t r a i t s e t des v a l e u r s assez d i v e r s e s . Mais i l e x i s t e 
a u s s i des l o c u t i o n s figées qu'on ne peut pas décrire à l ' a i d e des FL 
standard parce que l e u r s sens sont trop p a r t i c u l i e r s . Dans ces c a s -
là, nous u t i l i s o n s des FL non standard présentées sous forme l i b r e . 
Par exemple: 
M a 9 n [ r chute '] + tel c 3 u , e l l e enpêche de v o i r + F i g u r (-pluie I ) = 
rideau [de pluie~\ < mur [de pluie] 
quand i l y a beaucoup de (pluie I ) = de Ipluie ] // pluvieux 
L I S T E D E S S Y M B O L E S E T A B R É V I A T I O N S 
~ : p a r t i e du mot clé [= lexème v e d e t t e ] non soumise 
à une mod i f i c a t i o n orthographique 
A R T ~ : l e mot clé s'emploie avec un a r t i c l e (ou son équi-
v a l e n t ) selon l e s règles de l a grammaire 
0/ART ~ : l e mot clé s'emploie sans a r t i c l e , sauf dans l e s 
cas où i l e s t modifié par un a d j e c t i f 
CQ : mot clé 
C . : actant syntaxique de surf a c e ( s u j e t ou complément) 
1 qui correspond à 1'actant syntaxique profond ayant 
l e numéro i 
C O : complément d'objet 
F : n-ième combinaison spécifique des FL (pour référen-
n ce ultérieure à l'intérieur d'un lexème ou d'un 
vocable) 
G : gouverneur syntaxique 
N : nom 
S G : s u j e t grammatical 
V : verbe 
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(X) : X e s t f a c u l t a t i f 
Mod : mod i f i c a t i o n syntaxique 
Y < X > : X e s t une v a r i a n t e de Y (par exemple, l a phrase 
II pleut sur la v i l l e <les promeneurs> se l i t II 
pleut sur la v i l l e et II pleut sur les promeneurs) 
[ x ] : 1) X e s t un régime réduit d'une v a l e u r d'une FL 
2) X e s t un commentaire 
3) X e s t l a composante sémantique du type 1 comme 
s i . . . ' 
r~X.. ,Y~~I : un groupe de lexèmes qui co n s t i t u e un phrasème 
|X : X sont des conditions portant sur tout ce qui se 
trouve à gauche de | jusqu'à un p o i n t - v i r g u l e 
//X : X e s t une expression fusionnée d'une FL, c'est-à-
d i r e que c e t t e expression recouvre l e sens du mot 
clé et de ce f a i t ne peut pas apparaître c o n j o i n t e -
ment avec c e l u i - c i . Par exemple: 
A n t i M a g n | - f g r a i n s f-| (grêle I ) = menue 
[grêle menue] // grésil = 'grêle menue' 
[*grêsil (de) grêle] 
t X : v o i r X [ r e n v o i à X] 
y\ : précède l e s phrasèmes 1= lo c u t i o n s figées] compre-
nant l e mot clé et ayant une composante sémantique 
commune avec ce d e r n i e r 
•
: précède l e s phrasèmes comprenant l e mot clé mais 
n'ayant aucune composante sémantique commune avec 
ce d e r n i e r 
l i t t , spec, r a r e : marques d'usage des expressions: littéraire, spé-
c i a l e t r a r e . Les marques d'usage ne caractérisent 
qu'une seule expression à l a f o i s e t sont placées 
devant c e t t e expression 
wm : précède l e s expressions spécifiquement québécoises. 
Ce symbole caractérise toutes ces expressions à l a 
f o i s e t e s t placé devant e l l e s une seule f o i s 
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2. Neuf vocables français: PLUIE, PLEUVOIR, NEIGE, NEIGER, DE NEIGE, 
GRÊLE, GRELER, GRÉSIL, GRELON 
Nous avons c h o i s i ces vocables pour t e s t e r nos méthodes l e x i c o -
graphiques sur l a base d'un microsystème l e x i c a l . 
2.1 Intuitivement, i l semble que PLUIE : PLEUVOIR £ NEIGE : NEIGERA 
GRELE : GRÊLER; par conséquent, notre d e s c r i p t i o n lexicographique d o i t 
refléter formellement c e t t e proportionnalité perçue. Cependant, p u i s -
qu'on d i t , par exemple, de nombreuses pluies mais pas *de nombreuses 
<einq> neiges <grêles> , c e t t e corrélation ne peut être qu'approxi-
mative, e t ces différences d'usage doivent, e l l e s a u s s i , trouver l e u r 
place dans l e s a r t i c l e s de d i c t i o n n a i r e correspondants. 
2.2 GRÉSIL e s t une espèce de GRELE et GRÊLON en e s t un quantum (grê-
lon : grêle = goutte de pluie : pluie = flocon de mige : neige = grain 
de r i z : r i z = goutte d'eau : eau = navire : marine . . . ) ; l e s t r o i s en-
trées i l l u s t r e r o n t donc l a d e s c r i p t i o n lexicographique des r e l a t i o n s 
"genre ~ espèce" et "substance ~ quantum de c e t t e substance" f a i t e dans 
un DEC. 
2.3 L ' a r t i c l e DE NEIGE montre comment l e DEC décrit l e s l o c u t i o n s f i -
gées de ce type, d'usage très r e s t r e i n t . 
2.4 Nous touchons brièvement au problème de complexité sémantique r e -
l a t i v e aux noms et aux verbes "atmosphériques". 
2.5 Un problème très spécifique se pose en ce qui a t r a i t aux expres-
sions régionales québécoises. Etant donné que l e DEC e s t un d i c t i o n -
n a i r e du français standard, nous ne pouvons y admettre un vo c a b u l a i r e 
provenant de p l u s i e u r s d i a l e c t e s différents. Cependant, puisque cet 
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a r t i c l e apparaît dans une p u b l i c a t i o n québécoise et qu'un des auteurs 
e s t un locuteur n a t i f de ce p a r l e r , nous avons décidé de r a j o u t e r , là 
où nous l e pouvions, des expressions québécoises. Comme une recherche 
appropriée n'a jamais été effectuée, nous ne pouvons g a r a n t i r l'exhaus-
tivité de l a présentation. Pour éviter l a confusion, toutes l e s ex-
pres s i o n s québécoises seront séparées des expressions standard françai-
ses par un symbole spécial - une f l e u r de l i s ( v o i r plus haut). 
PLUIE, nom, fém. 
I . (a) Chute d'eau en tant que phénomène atmosphérique sous 
forme de gouttes, provenant des nuages I et tombant sur 
l a t e r r e ou (£) c e t t e eau qui tombe ... [La pluie tom-
bait] 
I I . 1. Chute abondante d'un l i q u i d e X qui tombe en gouttes d i s -
persées ... [une pluie de sang] 
2. Chute ou v o l ^ de nombreux ob j e t s X... ou réalisation de 
nombreux ac t e s X... [une pluie de pierres et de coups] 
I . (a) Chute d'eau en tant que phénomène atmosphérique sous forme 
de gouttes, provenant des nuages I et tombant sur l a t e r r e ou (p) c e t -
te eau qui tombe [= S^Cpleuvoir I ) ] . 
Connotations 
1) Quelque chose d'ennuyant ou de t r i s t e [ v o i r c e r t a i n s phrasè-
mes dans PLUIE i ] 
2) Grande quantité, abondance [ v o i r PLUIE I I ] 
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FONCTIONS LEXICALES 
Syn c : averse I ; bruine, c r a c h i n ; ondée 
S v n
n : mauvais temps {Beau temps, mauvais temps, 
le départ aura l i e u à 9 h] 
Gêner : précipitation 1 ([de ~ ] ) [ l a pluie, la neige 
et d'autres précipitations]; phénomène a t -
mosphérique 
M a g n [ ' c h u t e '] + F i g u r : f l ° t s t d e ~ ] < t o r r e n t s [de ~ ] // c a t a r a c -
^ " f chute'] + t e l 
q u ' e l l e empêche de v o i r 
+ Figur : ri d e a u [de ~ ] < mur [de ~ ] 
V Q c : pl e u v o i r I [ i l pleut] 
A Q : s p é c p l u v i a l [eau <régime, réservoir> 
pluvial(e)] 
S i n g [ ' e a u ' ] : g ° u t t e ( [ d e - ] ) 
Magn : grosse 
AntiMagn : p e t i t e 
t e l l e que l e s gouttes 
sont très rapprochées 
+ Magn : serrée, drue 
Magnj-, c h u t e f-j : b r u t a l e , f o r t e , v i o l e n t e 
^ [ ' e a u ' ] 
+ M a g n [ ' chute'] : battante 
soudaine + Magn^, c ^ u t e >-j : d'averse // averse I 
tonnerre + éclairs 
(+ vents) 
+ M a g n [ f c h u t e f ] : // orage I 
soudaine 
+ AntiMagnj-, c h u t e,-| : // ondée 
Magnj- fe a u ,-j : abondante < diluvienne, t o r r e n t i e l l e 
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AntiBon + Magnj-, , j : épouvantable 
AntiMagnr f , - i : f i n e I I I . 1 , menue // bruine, c r a c h i n L gouttes j 
Magn t e m^ : grande < c o n t i n u e l l e , sans trêve 
A n t i M a g n t e m p : brève, courte 
IncepPredPlus : s'accroître, augmenter, redoubler 
IncepPredMinus : s ' a p a i s e r , se calmer, diminuer, f a i b l i r 
Bon : b i e n f a i s a n t e 
Magn + qui f a i t des r a -
vages + AntiBon : dévastatrice 
ProxOper^ : être [à l a ~ ] | (être) = temps [Le 
temps est à la pluie]; [ i l ] se préparer 
[ A R T i n d ~ ] { I l se prépare une pluie] 
Func^ : [ i l ] tomber [de la/une ~ ] [il tombe de la 
pluie ] 
IncepFuncw : [ i l ] s u r v e n i r [ART. , ~ ] [il est survenu 
une pluie \ 
Func^ : tomber 
SgFuncQ : chute [de ~ ] ; précipitation ([de ~ ] ) [Les 
météorologues prévoient que cette tempête 
provoquera de fortes chutes de pluie] 
MagnCFunCg) : abondamment, dru, à seaux, à t o r r e n t s , à 
ver s e [La pluie tombait à verse] Qà siaux 
AntiMagn(FunCg) : goutte à goutte 
F l = chute'] 
+ Func^ : s'abattre 
MagnCF^) : en cascade [La pluie s1abattant en cascade 
trempait les piétons] JJ b a t t r e son p l e i n 
IncepFuncQ : commencer, débuter, s u r v e n i r 
ContFunCg : continuer 
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FinFunc„ s'arrêter, c e s s e r 
q u i F i n F u n C g e t 
I n c e p F u n C g à q u e l q u e s 
r e p r i s e s 
ProxFunc^ 
F 2 = I n v o l v — 2 — 
F 3 = C o n v 2 1 F 2 
nonF„ 
AntiBon + F 0 
un être X<«—-— CausnonF-
A 2 ( F 2 ) = L o c . n 
M a 8 n [ ' c h u t e ' ] + F 2 
Son + F 2 
I n v o l v — 2 — • u n être X en 
causant que X a i t f r o i d 
i n t e r m i t t e n t e 
se préparer [Une pluie se prépare] 
tomber [ s u r N = X] [La pluie tombait sur 
nos têtes] 
être [sous < Q d a n s > ART ~ ] , r e c e v o i r 
[ART ~ ] [La campagne est sous la pluie, 
E l l e lâche son parapluie et reçoit la 
pluie] 
échapper [ à ART ~ ] [Le v o i l i e r échappa à 
la pluie] 
essuyer [ART ~ ] [Jean <Montréal> a essuyé 
une pluie] 
s ' a b r i t e r , se cacher, se protéger 
[de ART ~ ] 
sous Hdans [ART ~ ] [ils gravirent la cote 
sous <dans> une pluie glaciale] 
s'abattre [ s u r N = X] [La pluie s'abattait 
(en cascade) sur la campagne <les prome-
neurs>]; c i n g l e r , fouetter, frapper [N = X] 
[La pluie fouettait les v i t r e s <les piétons, 
nos jambes>] 
tambouriner [ s u r N = X] [La pluie tambouri-
nait sur les tentes] 
r e f r o i d i r < gl a c e r [ N = X] 
F, + Involv • 4 -X en 
causant que X s o i t 
mouillé 
MagnF. 
a r r o s e r , m o u i l l e r [N = X] 
l a v e r [N = X ] ; tremper [N = X ] ; délaver 
[N = X ] ; saucer [N = X] 
ne; t r a n s p e r c e r IN = X] 
X e s t une person-
X e s t un vêtement 
Magn(transpercer> 
tremper) jusqu'aux os 
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I n v o l v — e n donnant 
l'eau nécessaire à l a 
subsistance de X 
S QSon 
quand i l y a beaucoup 
de P. 
t e l l e que P.[|B] e s t 
fr o i d e 
a r t e f a c t fabriqué pour 
protéger l e s personnes 
de l a P. 
a r t e f a c t placé à l a base 
d'un t o i t pour permettre 
l'écoulement des eaux 
p l u v i a l e s : 
étude des mesures de l a 
quantité de P. tombée : 
étude de l a répartition 
des P. sur l e globe : 
instrument mesurant l a 
quantité de P. tombée en 
un l i e u , pendant un temps 
déterminé : 
temps où i l n'y a pas 
assez de P. (bien q u ' i l 
doive y en a v o i r ) : 
alimenter [N = X] | X e s t un élément de l a 
nature [La pluie alimente les ruisseaux] 
b r u i t , l i t t bruissement, l i t t crépitement 
de [~] [ j o u r de pluie"] | G e s t une période 
de temps [*alimat de pluie] // pluvieux 
[ j o u r <soir, automne, mois, climat> plu-
vieux] 
f r o i d e < g l a c i a l e 
bottes [de ~ ] // ciré, imperméable; para-
p l u i e 






... une p l u i e s i drue à ne pas se v o i r d'un bout du n a v i r e à l ' a u t r e 
[P. L o t i ] . I l tombait une de ces p l u i e s menues qui mouillent l ' e s p r i t 
autant que l e s h a b i t s , non pas une de ces p l u i e s s'abattant en ca s c a -
de , e t j e t a n t sous l e s portes cochères l e s passants essouflés, mais 
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une de ces p l u i e s s i f i n e s qu'on ne sent point l e s gouttes, une de 
ces p l u i e s humides qui déposent sur vous d'imperceptibles g o u t t e l e t -
t e s et couvrent bientôt l e s ha b i t s d'une mousse pénétrante e t glacée 
[G. de Maupassant]. Des p l u i e s d i l u v i e n n e s e t brèves s ' a b b a t t i r e n t 
sur l a v i l l e [A. Camus]. ... comme s ' i l montrait quelque chose der-
rière l e ridea u mouvant de l a p l u i e [A. Camus]. Content malgré l a 
p l u i e qui tombait à vers e , i l r e c o n d u i s i t l a jeune f i l l e chez e l l e . 
On a installé de grands réservoirs pour r e c u e i l l i r l a p l u i e . Dès que 
l a p l u i e touchait l e s o l , e l l e se transformait en vapeur. I l secoua 
l a p l u i e qui a l o u r d i s s a i t son chapeau. 
d'après l a connotation 1 
Après la pluie le beau temps = 'après l a t r i s t e s s e v i e n t l a j o i e ' 
Ennuyeux comme la pluie = 'très ennuyeux' [comme la pluie = 
Magn(ennuyeux)] 
• 
Faire la pluie et le beau temps = 'tout décider, mener tout' 
Ne pas être né <tombé> de la dernière pluie = 'avoir de l'expérience' 
Parler de la pluie et du beau temps - ' d i r e des banalités' 
Se mettre à l'eau par peur de la pluie = 's'avouer vaincu par peur de 
ne pouvoir a f f r o n t e r une s i t u a t i o n ' 
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I I . 1. Pluie de X - Chute abondante d'un l i q u i d e X qui tombe en 
gouttes dispersées [comme s i c'était une p l u i e i ] . 
RÉGIME 
1 = X 
1. de N 
o b l i g a t o i r e 
: une pluie de sang 
PONCTIONS LEXICALES 
IncepPredPlus, IncepPredMinus, Func^, IncepFunc^, ContFunc^, FinFunc^: 










F^ = Involv • 
F 2 = C o n v 2 l F l 
nonF„ 
averse I I . 1 
ple u v o i r I I . 1 [Le sang pleuvait] 
en [~] [Le sang s'éparpillait en pluie] 
grande < c o n t i n u e l l e 
abondante 
[ i l ] tomber [ART. , ~ ] [il tombe une pluie ma 
de pétrole] 
abondamment [Une pluie de sang tombait 
abondamment] 
tomber [ s u r N = Y] [Une pluie de liquide 
rougedtre tombait sur nos têtes] 
être [sous < H d a n s > ART ~ ] , r e c e v o i r 
[ART ~ ] 
échapper [à ART ~ ] [La v i l l e échappa à la 
pluie de sang] 
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un être X*+—i—CausnonF- : s ' a b r i t e r , se cacher, se protéger [de 
ART ~ ] 
A 2 ( F 1 ) = L o c i n : sous Hdans [ART ~ ] 
Magnj-, c h u t e ,-j + F 1 : s'abattre Isur N = Y ] 
Son + F^ : tambouriner [ s u r N = Y ] 
EXEMPLES 
Le sang s'éparpillait en p l u i e . Les a r r o s o i r s répandent une p l u i e 
b i e n f a i s a n t e . 
I I . 2 . l e plus souvent au sg. Pluie de X [SUT Y ] = Chute ou 
v o l ^ de nombreux objets X (qui tombent ou qui sont projetés sur Y) ou 
réalisation de nombreux actes (liés de l a façon l a plus n a t u r e l l e à) 
X (qui concernent Y) t e l s que l e s i n t e r v a l l e s de temps entre l e s X 
sont minimes [comme s i c'était une p l u i e i ] [= FigurMult(X) | X e s t un 
objet ou un a c t e ] . 
RÉGIME 
1 = X ( 2 = Y ) 
1. de N _ P l 
o b l i g a t o i r e 
C : une pluie de p r o j e c t i l e s <de coups, de 
^ cendre, dfinsultes, de compliments> 
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PONCTIONS LEXICALES 
IncepPredPlus, IncepPredMinus, IncepFunc^, Func^, IncepFunc^, 









A o ( 0 p e r o ) = Loc. z z i n 
chute'] + F u n c 2 
averse I I . 2 | X e s t un acte; grêle I I 
avalanche I I 
pleuv o i r I I . 2 
c o n t i n u e l l e 
tomber [ s u r N = Y] 
re c e v o i r [ART ~ ] 
échapper [à ART ~ ] [La v i l l e échappa à la 
pluie d'obus] 
sous 0 dans f A R T ~ J 
s'abattre [ s u r N = Y ] 
EXEMPLES 
Une p l u i e de punitions s ' a b a t t i t sur l a c l a s s e . Durant l'été, on peut 
a s s i s t e r à une p l u i e d'étoiles f i l a n t e s . Les habitants ont f u i l a v i l -
l e sous une p l u i e de p i e r r e s et de p r o j e c t i l e s . I l r e c e v r a une gerbe 
d'éloges plutôt qu'une p l u i e de huées. 
PLEUVOIR, verbe. 
I - La p l u i e I (a) a l i e u [ i l pleut] 
I I . 1 . P l u i e I I . 1 de X a l i e u . . . [Le sang pleuvait] 
2. P l u i e I I . 2 de X a l i e u ( s ur Y ) . . . [Les injures 
pleuvaient Csur e l l e ) ] 
I . impers. I l pleut - La p l u i e I (a) a l i e u . 
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Connotation 
Grande quantité, abondance [ v o i r PLEUVOIR I I J 
°0-
^ [ ' e a u ' ] 
A n t i M a g n [ f e a u f ] 
M a S n [ ' gouttes'] 
A n t i M a S n [ ' g o u t t e s ' ] 
w t e m P 
Magn 
F 1 = I n v o l v — 2 — 
FONCTIONS LEXICALES 
: p l u i e I 
: abondamment, f o r t , â flots,à seaux, à t o r -
r e n t s , à v e r s e , pop comme vache qui p i s s e , 
pop à boire debout, fam des cordes, gj à 
siaux 
: légèrement, à peine 
: à grosses gouttes 
: // pleuvasser, p l e u v i n e r , pleuvoter; b r u i -
ner; c r a c h i n e r 
: continuellement, sans arrêt 
: [ i l ] p l e u v o i r [ s u r N = X] { i l pleut sur la 
v i l l e <les promeneurs>~\ 
EXEMPLES 
I l a plu t r o i s j o u r s de s u i t e . Quand j e s u i s s o r t i de l a maison, i l 
commençait à p l e u v o i r . 
I I . 1 . X pleut = P l u i e I I . 1 de X a l i e u [comme s ' i l p l e u v a i t i ] . 
RÉGIME 
Mod 1 
1 = X 
1. N 
: Le sang pleuvait 
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Mod 2, impers 
1 2 = X 
1. il 
1. ART _ N part 
o b l i g a t o i r e 
+ : H pleuvait du sang . 
Mod 1 Mod 2, impers 
PLEUVOIR PLEUVOIR 
X i l X 
Le sang pleuvait • J Z pleuvait du sang 
PONCTIONS LEXICALES 
^ " [ ' g o u t t e s ' ] ' M a ê n t e m P : t PLEUVOIR I 
Syn^ : couler, g i c l e r 
S Q : p l u i e I I . 1 
AdVg : en p l u i e 
E p i t : en abondance 
EXEMPLES 
Des b a l l e s avaient troué l e s tonneaux e t i l p l e u v a i t du v i n sur nos 
têtes. 
I I . 2 . X pleut (sur Y) = P l u i e I I . 2 de X a l i e u (sur Y) [comme s ' i l 
p l e u v a i t i ] 
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RÉGIME 
Mod 1 
1 = X (2 = Y) 
1. N -P l 1. sur N 
C l + ^ C2^ : ^ e S boulets pleuvaient (sur la v i l l e ) 
Mod 2, impers 
1 2 = X (3 = Y) 
1. i l 1. ART _ N part 
o b l i g a t o i r e 
1. sur N 
I l pleuvait des boulets (sur la v i l l e ) 
Mod 2, impers 
PLEUVOIR 
X Y ^ < —>»- i l X Y 
Les boulets pleuvaient ^ I l pleuvait des boulets 
(sur la v i l l e ) (sur la v i l l e ) 
C l + C 2 + ( C 3 ) 
Mod 1 
PLEUVOIR 
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FONCTIONS LEXICALES 
Magn t e m p : t PLEUVOIR I 
Syn D tomber 
0 p l u i e I I . 2 
E p i t abondamment, f o r t ; dru 
EXEMPLES 
Les boulets pleuvaient [V. Hugo]. I c i pleuvent l e s nouvelles, v r a i e s 
ou fausses [ j . M i c h e l e t ] . La r a i l l e r i e p l e u t , drue comme m i t r a i l l e 
[C. B e a u d e l a i r e ] . Les branches brisées pleuvent autour de l u i [H. de 
Montherlant]. Quand l e s obus pleuvent, on ne pense plus à r i e n , au 
moins pendant quelques secondes [A. Adamov]. I l p l e u v a i t des flèches 
de partout. Les biens, l e s dignités, l e s honneurs pleuvaient sur l u i . 
Des p e t i t s fragments de son p a r e - b r i s e , de ses phares e t de sa c a l a n -
dre pleuvaient sur l e s o l dans un crépitement de c o n f e t t i s o l i d e s . 
C'est a l o r s que du balcon l e s huées se sont mises à pl e u v o i r en d i r e c -
t i o n du p a r t e r r e . 
I l en pleut de X - I l y en a beaucoup de X [il en pleut de ce genre de 
voitures ] 
NEIGE, nom, fém. 
(a) Substance blanche, peu dense, f r o i d e et légère formée d'eau conge-
lée ou (p) chute de c e t t e substance provenant des nuages 1 et tombant 
sur l a t e r r e sous forme de flocons en tant que phénomène atmosphérique 
| N. (fO s'emploie seulement avec des FL ou avec des lexèmes capables 
d ' a c t u a l i s e r ce sens. 
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Connotation 
Blancheur [ v o i r c e r t a i n s phrasèmes] 





^ " [ ' f l o c o n s '] 
A n t i M a g n [ , f l o c o n s f ] 
L o c i n [ ' a ' ] 
F unc 0 
Func r t 
S 0 F u n c 0 
où i l y a beaucoup de 
S 0 F u n c 0 
tempête accompagnée de 
S 0 F u n c 0 
S^Func^ première de l a 
Magn(Func Q) 
AntiMagn(Func^) 
M a&V f l o c o n s ' ] ^ * ^ 
FONCTIONS LEXICALES 
: précipitation ([de ~ ] ) ; phénomène atmos-
phérique 
t a p i s , manteau [de ~ ] 
neiger 
de [~] [tempête bonhomme, paysage, champ, 
chute> de neige] // spec n i v a l Xrêgime 
nival] 
f l o c o n [de ~ ] 
p e t i t e 
floconneuse 
f i n e 
dans, sous [ART ~ ] ; sur [ART ~ ] 
[ i l ] tomber [de l a ~ ] 
tomber 
averse, chute [de ~ ] ; spec précipitation 
[de ~ ] 
neigeux [hiver <pays, temps> neigeux] 




à gros flocons 
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IncepFuncQ 
ContFunCg 
F i n F u n c 0 
A 1 P e r f F u n c 0  
A T T R » récemment 
F 1 = I n v o l v r , n — - — 1 L a J 
R e s u l t F 1 
A 0 R e s u l t F 1 
épaisse couche de N. sur 
un objet dont l e sommet 
e s t en pointe + ayant 
l ' a s p e c t de l a ouate + 




quand on se déplace sur 
N. sèche, Son 
en se déplaçant, X s'en-
fonce dans l a N. à t e l 
point q u ' i l l u i e s t d i f -
f i c i l e de s'en s o r t i r 
qui ne fond pas d'une 





s'arrêter, c e s s e r 
fraîche, nouvelle 
tomber [ s u r N = X] 
c o u v r i r , I i t t poudrer IN = X]; b l a n c h i r 
IN = X] [La neige blanchit les sommets'] 
JJ enneigé, neigeux I {cimes enneigées 
<neigeuses>] 
I i t t capitonné [de ~ ] [sommet <arbre> 
capitonné de neige] 
e n s e v e l i r , e n g l o u t i r [N = X] | l e plus 
souvent au p a s s i f : [sous ART ~ ] 
sèche 
mouillée [Une neige mouillée tombait en re-
couvrant les arbres] 
c r i s s e r [La neige c r i s s a i t sous nos pas] 
s'embourber, être p r i s , se prendre [dans 
ART ~ ] 
~ éternelle(s), permanente(s), perpétuel-
l e ( s ) I de préférence au p l u r i e l 
lourde, pesante 
légère 
qui e s t devenue dure dur c i e 
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qui a l a consistance de 
l a poudre 
N. f o l l e soulevée par 
(des r a f a l e s de) vent : 
qui e s t formée de grains : 
N. écrasée, s a l e e t à 
moitié fondue : 
accumulation de N. fraî-
chement tombée : 
t e l l e que l a sur f a c e en 
e s t dure : 
masse de N. durcie en 
haute montagne et qui 
alimente p a r f o i s un 
g l a c i e r : 
masse de N. qui se dé-
tache d'une montagne et 
qui en dévale : 
amas de N. entassée par 
l e vent : 
enlever l a N. de W : 
enlever l a N. de W avec 
une p e l l e : 
gros éperon d'acier muni 
de deux v e r s o i r s pour 
enlever l a N. : 
véhicule muni d'un 
chasse-neige 1 ou d'un 
d i s p o s i t i f hélicoïdal qui 
p r o j e t t e l a N. à d i s t a n c e : 
sport que l'on pratique 
sur l a N. : 
f l o c o n n e u s e , f o l l e , poudreuse / / poudreu-
se I (a) 
Jl H p o u d r e r i e 
g r a n u l e u s e | (a) 
JJ gadoue Bl s l o c h e 
0 bordée [de ~ ] 
croutée | (a) 
/ / névé 
JJ avalanche 
banc [de ~ ] / / congère 
e n l e v e r , ô t e r [ART j^ c ~ de N = W] // d é -der 
n e i g e r | ( a ) [On a déneigé le stationne-
menti 
JJ p e l l e t e r | (a) {On a pelleté le chemin] 
c h a s s e - n e i g e 1 
c h a s s e - n e i g e 2 / / E S s o u f f l e u s e 
s p o r t de ~ 
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f i g u r e humaine façonnée 
grossièrement avec de 
l a N. bonhomme de 
équipement pour a l l e r 
sur l a N. raquette; s k i s ; traîneau, luge, t r a m e 
sauvage 
véhicule motorisé à une 
ou deux places avec s k i s 
à l'avant e t sur che-
n i l l e s motoneige 
EXEMPLES 
Aucun b r u i t dans l a forêt que l e gémissement léger de l a neige qui tom-
b a i t sur l e s ar b r e s . E l l e tombait depuis midi; une p e t i t e neige qui 
poudrait l e s branches d'une mousse glacée, qui j e t a i t sur l e s f e u i l l e s 
mortes des fourrés un léger t o i t d'argent, étendait par l e s chemins un 
immense t a p i s moelleux et blanc, et qui épaississait l e s i l e n c e i l l i m i -
té de cet océan d'arbres [G. de Maupassant]. La p l u i e s'était t r a n s -
formée en neige, une grosse neige floconneuse qui p a r a i s s a i t a r t i f i -
c i e l l e . I l s étaient encore à v i n g t m i l l e s de l a mission quand l a neige 9 
qui tombait dru, r a l e n t i t l e u r a l l u r e . I l marchait dans l a neige j u s -
qu'aux genoux. Le Nord-Est des États-Unis a été e n s e v e l i sous l a neige. 




C l a s s e de neige HIVER I 
T r a i n de neige HIVER I 
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r -i 
De neige 
Oeufs en neige - Blancs d'oeufs battus jusqu'à ce q u ' i l s o i t blancs 
et fermes comme s i c'était de l a neige: f OEUF 1 
Oeufs à la neige - Blancs d'oeufs battus et pochés, s e r v i s avec une 
crème: t OEUF 1 
NEIGER, verbe impers. 
I l neige - La neige tombe, c e t t e chute étant un phénomène atmosphéri-
cue. 
PONCTIONS LEXICALES 






abondamment, dru, f o r t 
légèrement, peu, à peine 
[ i l ] neiger [ s u r N = X] [il neige sut la 
v i l l e <les promeneurs>~\ 
EXEMPLES 
Comme nous grimpions avec d'autres gens rencontrés en chemin, i l com-
mença à neiger f o r t . . . [ E . LeRoy]. C'était au crépuscule, et i l n e i -
g e a i t légèrement <peu>. 
DE NEIGE, I o c . a d j . 
I i t t . [Jf] de neige = [Une p a r t i e du c o r p s 1 I I . 1 a Xj d'une b e l l e cou-
l e u r blanche [ t e i n t , barbe, cheveu, peau, mais pas * f e u i l l e 
<toile> de neige~\. 
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FONCTIONS LEXICALES 
Syn^ : neigeux I I [un duvet neigeux] 
EXEMPLES 
2 
E l l e a v a i t un t e i n t de neige . Ses cheveux de neige ad o u c i s s a i e n t ses 
t r a i t s . 
GRELE, nom, fém. 
I . (a) Substance composée de grêlons ou ({3) l a chute de 
c e t t e substance... [La grêle commença à tomber] 
I I . Collectivité de nombreux objets X... ou de nombreux 
actes X... [une grêle de cailloux <de questions>] 
I . (a) Substance composée de grêlons ou (p) chute de c e t t e substan-
ce provenant des nuages I et tombant sur l a t e r r e en tant que phénomène 
atmosphérique | G. I ( P ) s'emploie seulement avec des FL et des lexèmes 
capables d f a c t u a l i s e r ce sens. 
Connotations 
1) Dommage [ v o i r l e s phrasèmes e t GRÊLE I I ] 
2) Grande quantité, abondance [ v o i r GRÊLE I I ] 
2. I l faut i n s i s t e r sur l e f a i t que l e s synonymes n'ont pas néces-
sairement l a même combinatoire [duvet neigeux, * t e i n t neigeux] et 
l a combinatoire de chacun d'un groupe de synonymes d o i t être dé-
c r i t e dans son a r t i c l e de d i c t i o n n a i r e . A i n s i l ' a r t i c l e de NEI-
GEUX I I doit contenir une i n d i c a t i o n qui r e s t r e i g n e sa combinatoi-
re à quelques expressions seulement: duvet <tulle, ruche> nei-
geux ( s e ) . 








^ " f chute'] 
A n t i M B g n [ f g r a i n s f ] 
IncepPredPlus 
IncepPredMinus 
L o C i n t ' p ' ] 
F u n c 0 
Func 0 
S 0 F u n c 0 
quand i l y a beaucoup 
de S 0 F u n c 0 
IncepFunc n 
FinFunc r 
""«V chute'] + F u n C 0 
F l = I n V o l v [ ' a ' ] - ¿ — X 
F 2 = C o n v 2 1 F 1 
nonF_ 
AntiBon + F 0 
grésil 
mauvais temps 
précipitation ([de ~ ] ) ; phénomène atmos-
phérique 
grêler I 
de [~] [averse <nuage> de grêle] 
Il grêlon 
b r u t a l e , v i o l e n t e 
f i n e I I I . 1 , menue // grésil 
s'accroître, augmenter, redoubler 
s' a p a i s e r , se calmer, diminuer, f a i b l i r 
sous 0 d a n s [ART ~ ] 
[ i l ] tomber [de ART ~ ] 
tomber 
averse, chute [de ~ J ; spéc précipitation 
[de ~ ] 
r a r e grêleux [temps greleux] 
commencer 
s'arrêter, c e s s e r 
s'abattre 
tomber [ s u r N = x ] [La grêle tombait sur 
la v i l l e ] 
être [sous <EJ^ans> ART ~ ] , r e c e v o i r 
[ART ~ ] 
échapper [à ART ~ ] 
essuyer [ART ~ ] 
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Magrir , f - i + F : s'abattre [ s u r N = X ] ; c i n g l e r , f o u e t t e r , 
c h u t e J frapper [ N = X] [La grêle cinglait <frap-
pait> l e s v i t r e s <les piétons>~\ 
EXEMPLES" 
Seule l a frange de l a tempête accompagnée de p l u i e , de grêle et de 
vents a frappé l e sud du Mexique. C'est l a grêle qui tombe. Tout à 
coup, une grêle b r u t a l e frappa l e béton de p l e i n fouet. La grêle a 
ravagé l e s récoltes. I l y a de l a grêle sur l e s t r o t t o i r s . I l f u t 
co n t r a i n t de b a i s s e r l a v i t r e et de passer l a tête au dehors dans l a 
p l u i e gelée qui c i n g l a i t comme l a grêle. 
Méchant comme grêle 
Tomber dru comme grêle 
I I . l e plus souvent au sg. Grêle de X = Ensemble de nom-
breux objets X qui tombent ou sont projetés vigoureusement sur Y ou de 
nombreux actes (liés de l a façon l a plus n a t u r e l l e à) X qui concernent 
Y t e l s que l e s X sont n u i s i b l e s à Y et que l e s i n t e r v a l l e s de temps 
entre ces X sont minimes [comme s i c'était une grêle i ] [= AntiBon 
+ FigurMult(X) | X e s t un objet ou un a c t e ] , 
RÉGIME 
1 = X 2 = Y 
1. de N -P l 
o b l i g a t o i r e 
C, : une grêle de cailloux <balles, injures, 
questions> 
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FONCTIONS LEXICALES 
Magrij- ; c h u t e ty IncepPredPlus, IncepPredMinus, L o c ^ , IncepFunc Q, 






AntiBon + Oper 2 
nonOper 2 
Caus 2nonOper 2 
Func 2 
chute'] + F u n c 2 
L a b o r 2 3 
p l u i e I I . 2 
avalanche I I , averse I I . 2 
grêler I I [il gvele des cailloux et des 
injures] 
[ i l ] tomber [de ART ~ ] | X sont des objets 
tomber | X sont des objets 
être [sous < Qdans> ART ~ ] , r e c e v o i r 
[ART ~ ] 
essuyer [ART ~ ] 
échapper [à ART ~ ] 
s ' a b r i t e r , se cacher, se protéger [de 
A R T d é f ~ ] | Y e s t un être animé 
tomber [ s u r N = Y] 
s'abattre [ s u r N = Y] 
accabler [N = Y de ART ~ ] 
EXEMPLES 
J'éviterai par une prompte f u i t e une grêle de coups qui s e r a i e n t tom-
bés sur moi [A.R. Lesage]. I l b a i s s a i t l e dos, attendant que l a grêle 
h a b i t u e l l e des quolibets f u t passée [R. R o l l a n d ] . I l c r o y a i t triom-
pher de sa femme et l ' a c c a b l a i t a l o r s d'une grêle de phrases qui répé-
t a i e n t l a même chose et ressemblaient à des coups de hache rendant l e 
même son [H. de B a l z a c ] . Depuis un moment, l a grêle de p r o j e c t i l e s 
augmentait. 
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GRELER, verbe impers. 







f o r t 
J J r a r e grésiller 
I l grêlera f o r t demain. 
GRESIL, nom, masc. 
Une f i n e I I I . 1 grêle I . 
EXEMPLES 
PONCTIONS LEXICALES 
Syn^, Gener, Sing, IncepPredPlus, IncepPredMinus, L o c i n > F u n c 0> F U N C Q > 
S QFunc 0, F 2 , nonF 2: f GRÊLE I 
Syn^ 
E p i t 
¥ 1 = Involv 2 »X 
grêle I 
r a r e grésiller [il grésille] 
f i n 
tomber [ s u r N = X] [Le grésil tombait sur 
la v i l l e ] ; l i t t argenter [N = x ] [Le gré-
s i l argentait les pins] 
un être X 
- 2 — CausnonConv^^F^ s ' a b r i t e r , se cacher, se protéger 
[de ART ~ ] 
3. FIN I I I . 1 
'dont l e s quanta sont très p e t i t s 1 [sable <sel> f i n , poudre 
<pluie> f i n e ] . 
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EXEMPLES 
L a b r i s e p i q u a i t , e t un f i n g r é s i l , g l i s s a n t s u r l e s vêtements sans 
l e s m o u i l l e r , g a r d a i t f idèlement l a t r a d i t i o n des Noëls b l a n c s de 
neige [A. D a u d e t ] , Ce n ' e s t pas de l a n e i g e q u i tombe, c ' e s t du g r é -
s i l . L e s g r a i n s de g r é s i l sont p a r f o i s c o u v e r t s d 'une couche de g l a c e 
t r a n s p a r e n t e . 
GRELON, nom , mase. 
G r a i n de g l a c e q u i tombe des nuages I s u r l a t e r r e en t a n t que phéno-
mène atmosphérique [ = Sing {grêle)]. 
FONCTIONS LEXICALES 
Func0 : [ i l ] tomber [ d e s ~ s ] 
FunCg : tomber 
Magn(FunCg) : abondamment, d r u , f o r t 
E X E M P L E S 
L e s g r ê l o n s é t a i e n t poussés par un grand v e n t . I l tombe de gros g r ê -
l o n s . E l l e ne remarqua pas que l e s gouttes de p l u i e é t a i e n t presque 
a u s s i dures que des g r ê l o n s . 
3. Problèmes de l a d e s c r i p t i o n sémantique des lexemes dans l e DEC 
3.1 Composante sémantique commune à tous l e s éléments d'un champ sé-
mantique^. 
4. Nous d i s t i n g u o n s , dans n o t r e u s a g e , champ l e x i c a l e t champ sé-
mantique . 
' U n champ sémantique 1 (concept de base) e s t l ' e n s e m b l e des 
lexemes dont l e s d é f i n i t i o n s ont une composante commune NON T R I -
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Le DEC i n c l u t dans ses définitions des lexèmes appartenant au 
même champ sémantique, une composante qui exprime c e t t e appartenance 
de façon e x p l i c i t e . Dans ce cas concret, c ' e s t 'phénomène atmosphéri-
que' - composante que l'on retrouve dans PLUIE I , NEIGE et GRELE I , 
c'est-à-dire dans l e s t r o i s lexèmes "atmosphériques" de base. (Les 
définitions r e s p e c t i v e s de l e u r s dérivés sémantiques PLEUVOIR I , NEI-
GER, GRELER e t GRESIL ne contiennent c e t t e composante que de façon im-
p l i c i t e , c'est-à-dire par l ' i n c l u s i o n des lexèmes de base.) La pré-
sence d'une t e l l e composante commune permet de formuler des règles 
plus générales concernant l e champ sémantique donné et d'in t r o d u i r e 
des abréviations et généralisations u t i l e s : par exemple, on p o u r r a i t 
réunir c e r t a i n e s informations lexicographiques communes à (presque) 
tous l e s éléments du champ sémantique, dans l ' a r t i c l e de d i c t i o n n a i r e 
affecté à l'entrée qui correspond à c e t t e composante commune. Dans 
notre cas, toutes l e s généralisations qu'on voudrait énoncer à propos 
des 'phénomènes atmosphériques 1 pourraient être emmagasinées sous 
PHÉNOMÈNE ATMOSPHÉRIQUE, sans être répétées à p l u s i e u r s r e p r i s e s dans 
l e s a r t i c l e s de lexèmes p a r t i c u l i e r s . 
VIALE. (Nous ne sommes pas capables de préciser ce caractère non 
t r i v i a l des composantes dont i l e s t question. Nous pouvons s e u l e -
ment d i r e qu'une composante sémantique d o i t être intuitivement a c -
ceptable comme t e l l e . ) Par exemple, PLUIE I , NEIGE, GRÊLE I , 
PLEUVOIR I , e t c . appartiennent au champ sémantique 'phénomène 
atmosphérique 1. 
'Un champ l e x i c a l ' e s t l'ensemble des vocables dont l e s lexèmes 
clés (ou lexèmes de base) appartiennent au même champ sémantique. 
Par exemple, tous l e s vocables présentés i c i forment un champ 
l e x i c a l parce que tous l e u r s lexèmes de base appartiennent au 
même champ sémantique 1 phénomène atmosphérique '. 
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Dans un deuxième temps, l'usage de composantes sémantiques commu-
nes à un champ sémantique aide à dégager des schémas généralisés des 
définitions pour l e s lexemes de ce champ, ce qui contribue à l a s t a n -
d a r d i s a t i o n e t à l'homogénéité des définitions: tous l e s instruments, 
toutes l e s p a r t i e s du corps, tous l e s déplacements, e t c . seront décrits 
suivant un schéma général préétabli. Ce procédé c o n s t i t u e un pas im-
portant v e r s l e développement de l a GRAMMAIRE DU DICTIONNAIRE, un but 
a u s s i ambitieux qu'important pour l a le x i c o g r a p h i e . 
3.2 Définition lexicographique et cooccurrence lexicale l i b r e 
Considérons l e s exemples s u i v a n t s : 
(1) a. une p l u i e de courte durée; pendant l a p l u i e ; Les 
t r o i s p l u i e s [de l a semaine dernière...] 
b. *une neige de courte durée; *pendant l a neige; *Les 
t r o i s neiges [de l a semaine dernière...] 
c. ?une grêle de courte durée; *pendant l a grêle; *Les 
t r o i s grêles [de l a semaine dernière...] 
(2) j La p l u i e 
La grêle 
( La neige 
f o u e t t a i t l e s fenêtres 
(3) 
On v o i t encore 
*de l a p l u i e 
de l a neige 
de l a grêle 
sur l ' a s p h a l t e de 
l a p i s t e 
I l en découle t r o i s conclusions sémantiques importantes: 
- 'La p l u i e 1 e s t un événement qui peut a v o i r une durée, être l o c a -
lisé dans l e temps et qu'on peut compter; ' l a n e i g e 1 e t ' l a grêle 1 ne 
sont pas des événements. 
'La p l u i e ' e s t , en même temps, une substance (= l ' e a u ) , puisque 
c'est l a substance qui fouette l e s fenêtres; ' l a n e i g e ' et ' l a grêle 1 
sont a u s s i des substances. 
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- Mais l I a p l u i e 1 e s t une substance que l ' o n ne peut pas v o i r au 
r e p o s , à l a d i f f é r e n c e de 1 l a neige 1 e t de 1 l a g r ê l e ' : l a p l u i e peut 
tomber, tambouriner, cingler,.., a l o r s q u ' e l l e ne peut pas ^couvrir, 
^remplir [ a u sens s t a t i q u e ! ] . *être vue sur des objets... 
Ces f a i t s nous amènent à c o n s t r u i r e nos d é f i n i t i o n s exactement de 
l a façon dont nous l ' a v o n s f a i t : PLUIE I = 1 ( a ) chute d ' e a u . . . I = é -
vénement] ou (p) c e t t e eau I = s u b s t a n c e ] q u i tombe I = de façon a c t i -
v e ] ' ; NEIGE/GRÊLE I = ' (a) s u b s t a n c e . . . ou (p) l a chute de c e t t e s u b s -
t a n c e . . . | . . . seulement a v e c . . . ' . L a composit ion e t l a s t r u c t u r e d 'une 
d é f i n i t i o n d o i t a s s u r e r l a cooccurrence l e x i c a l e l i b r e c o r r e c t e du 
lexeme correspondant ( l a cooccurrence r e s t r e i n t e é t a n t c o u v e r t e par 
l e s f o n c t i o n s l e x i c a l e s ) : a i n s i , nos d é f i n i t i o n s i n t e r d i r o n t des c o -
o c c u r r e n c e s l i b r e s du type * t r o i s neiges <greles>9 *une neige <grêle> 
continuelle c a r une ' s u b s t a n c e 1 ne peut ê t r e comptée ou a v o i r une d u -
rée t a n d i s que t r o i s pluies, une pluie continuelle pourront ê t r e e n -
gendrés par nos d é f i n i t i o n s c a r une ' chute ' peut ê t r e comptée e t a v o i r 
une durée. 
Prenons maintenant l e s quatre cas s u i v a n t s q u i semblent p r é s e n t e r 
des d i f f i c u l t é s pour l e s d é f i n i t i o n s proposées. 
A) On peut d i r e ( 4 ) : 
( continue t o u j o u r s ) 
I c i la neige e s t sans doute i n t e r p r é t é e comme ' c h u t e de n e i g e 1 ; c ' e s t 
pourquoi nous avons i n c l u s l a composante ' c h u t e . . . [= é v é n e m e n t ] 1 dans 
l a d é f i n i t i o n de NEIGE. Pourtant i l y a une r e s t r i c t i o n : ce sens de 
(4) a c e s s é 
a commencé à t r o i s heures L a neige 
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NEIGE n ' e s t p o s s i b l e q u ' a v e c quelques v e r b e s que nous avons d i s t i n g u é s ; 
on ne peut pas l ' a c t u a l i s e r de façon l i b r e , comme on l e peut avec 
PLUIE I : 
(5) I une p l u i e \ & n g ^ ( une p l u i e \ de t r o i s 
\ *une neige ) s a n S i n ' \ *une neige f h e u r e s , . . . 
(On a d ' a u t r e s exemples en ( 1 ) . Pour NEIGE, l a composante ' c h u t e , . . ' 
e s t phraséologiquement l i é e , c ' e s t - à - d i r e q u ' e l l e n ' e s t manifestée 
q u ' a v e c quelques FL i n v e n t o r i é e s dans l e d i c t i o n n a i r e comme par exem-
p l e La neige a commencé', nous l a considérons comme r e l e v a n t p l u t ô t de 
l ' e x p r e s s i o n e n t i è r e . Par conséquent, l e s e x p r e s s i o n s tout à f a i t 
c o r r e c t e s sont d é c r i t e s par l e s f o n c t i o n s l e x i c a l e s dans l ' a r t i c l e 
NEIGE. Le lexeme GRELE I se comporte e t , par conséquent, e s t d é c r i t 
de l a même façon: l e s FL I n c e p F u n c ^ , F i n F u n c ^ e t ContFunc^ i n d i q u e n t 
l a p o s s i b i l i t é de d i r e La grêle a commencé à t r o i s heures <a cessé; 
continue toujours>. Pourtant l a c o n d i t i o n imposée à l a composante 
' c h u t e . . . ' dans l e s d é f i n i t i o n s de NEIGE e t de GRÊLE I e x c l u t l e s 
e x p r e s s i o n s l i b r e s du type * t r o i s neiges <grêles>9 *la dernière neige 
<grêle>, *une neige <grête> continuelle, e t c . 
B) L e s p h r a s e s (6) sont pourtant bonnes: 
^ Après I ^ g r ê l e } ' t o u t s e m o I e changé 
Un contre-exemple? Pas du t o u t : l a p r é p o s i t i o n après - à l a d i f f é -
r e n c e , par exemple, de pendant - accepte f a c i l e m e n t l e s noms d ' o b j e t s 
e t de substance s ' i l e s t p o s s i b l e de l e s i n t e r p r é t e r : 
(7) a , après l e v i n ; après m o i , Jean e s t v e n u ; après ce 
roman 
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( . 7 ) b, *pendant l e v i n ; ^pendant moi; *pendant ce roman 
Tout simplement, après ne peut pas s e r v i r de p i e r r e de touche pour 
t e s t e r l a présence de l a composante 1 événement_/action/procês Pour 
c e l a , i l faudra u t i l i s e r pendant, et pendant n'accepte n i neige, n i 
grêle ( v o i r s u p r a ) . 
C) On peut a u s s i très bien d i r e ( 8 ) : 
I l e s t évident qu'en français on n'annonce de façon l i b r e que des évé-
(9) a. On a annoncé l e mariage de Jean et Marie <la mort du 
m i n i s t r e , l'arrivée de l'expédition, ...> 
b. *0n a annoncé l e président Reagan <de l a soupe aux o i -
gnons, un nouvel ordinateur, ce véhicule t o u t - t e r -
r a i n , ...> 
(Nous avons i c i en tête l e même sens d'ANNONCER que nous voyons dans 
( 8 ) : 'indiquer comme devant se produire prochainement 1.) 
Pourtant, l e verbe ANNONCER dans l e sens considéré e s t couramment 
employé avec l e s compléments d'objet désignant un phénomène atmosphéri-
que, qui ne sont pas toujours des événements: annoncer du beau temps 
<des vents, du brouillard, du s o l e i l , ...>; l ' a r t i c l e p a r t i t i f dans 
ces l o c u t i o n s e x c l u t l'interprétation des termes atmosphériques cités 
comme événements ponctuels. C e c i nous f a i t p o s t u l e r un sens p a r t i c u -
l i e r d'ANNONCER: 
(8) pour ce s o i r 
nements: 
(10) X annonce Y = 'X communique que l e phénomène atmos-
phérique Y va avoir l i e u ' 
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(avec l e schéma de régime spécifiant que l e complément d'objet [= Y ] 
doit être muni de l ' a r t i c l e p a r t i t i f ) . 
Nous proposons donc que ce nouveau sens, c'est-à-dire un nouveau 
lexème ANNONCER, s o i t i n s c r i t dans l e d i c t i o n n a i r e . Remarquons que 
ce verbe tend à a v o i r des sens phraséologiquement r e s t r e i n t s : 
annoncer un f i l m <une pièce de théâtre>; 
- annoncer une t i e r c e <deux sans atout>, dans des jeux de 
c a r t e s ; 
annoncer quelqu'un à Madame [un domestique] 
Par conséquent, en y ajoutant un sens de p l u s , nous ne v i o l o n s pas 
trop, s e m b l e - t - i l , l a nature du vetbe ANNONCER. 
La leçon à en t i r e r e s t qu'en observant l a combinatoire l i b r e 
d'un lexème en vue d'en déterminer l a s t r u c t u r e sémantique, i l faut 
f a i r e a t t e n t i o n à l a d e s c r i p t i o n de ses cooccurrents. 
D) Le lexème NEIGE peut a v o i r un p l u r i e l : 
(11) l e s neiges éternelles du sommet, l e s neiges a r c t i q u e s , 
l e s neiges sans f i n et sans l i m i t e 
E s t - c e que ce f a i t ne c o n t r e d i t pas notre définition de NEIGE comme 
'substance'? Une substance, en p r i n c i p e , ne peut pas être comptée. 
La réponse e s t évidente: i c i , l e sens ou l e contenu sémantique du p l u -
r i e l morphologique n'est pas l a pluralité numérique. Le p l u r i e l s i g n i -
f i e , auprès de NEIGE, une grande quantité e t produit un c e r t a i n e f f e t 
a r t i s t i q u e ; comparez les eaux, les f l o t s , les sables, ... Pour t e s t e r 
l e caractère "comptable"/"non comptable" d'un lexème, i l faut l e com-
biner avec des numéraux, e t ce derni e r t e s t démontre immédiatement que 
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l I a n e i g e ' e t ' l a g r ê l e ' ne sont pas comptables (*trois neiges, * t r o i s 
grêles). 
3.3 Disjonction dans les définitions 
L ' e m p l o i de l ' é l é m e n t sémantique ' o u ' dans l e s d é f i n i t i o n s pose 
l e problème s u i v a n t : quand f a u t - i l admettre une d i s j o n c t i o n des com-
posantes sémantiques à l ' i n t é r i e u r d'une même d é f i n i t i o n e t quand e s t -
i l p r é f é r a b l e d ' e n f a i r e deux d é f i n i t i o n s ? C ' e s t - à - d i r e , un lexeme L 
' . . . X . . . ou . . . Y . . . ' ou deux lexemes L^ ' . . . X . . . 1 e t 
1 . . . Y . . . t I L'économie de l a d e s c r i p t i o n m i l i t e pour l a première s o -
l u t i o n , l a s i m p l i c i t é logique f a v o r i s e l a deuxième. Sans e s s a y e r de 
formuler une s o l u t i o n théorique g l o b a l e , nous nous l i m i t e r o n s à deux 
recommandations p r a t i q u e s . 
Considérons d ' a b o r d l e c a s l e p l u s s imple de PLUIE I I . 2 (une pluie 
de f l e u r s ) e t GRÊLE I I (une grêle de p i e r r e s ) . Pour t e s t e r l ' e m p l o i 
de l a d i s j o n c t i o n dans l e s d é f i n i t i o n s , nous n ' a n a l y s e r o n s que PLUIE 
I I . 2 , é t a n t donné que l e s deux lexemes en q u e s t i o n sont des q u a s i - s y n o -
nymes (PLUIE I I . 2 3 GRELE I I ) . (On remarquera une d i f f é r e n c e importan-
te q u i n ' e s t , cependant, pas p e r t i n e n t e dans l e cadre p r é s e n t : dans 
grêle de X9 l e s X n u i s e n t à Y , de s o r t e qu 'on a grêle de balles <d*in-
jures>9 mais non *grêle de f l e u r s <de compliments>; pluie e s t n e u t r e 
sous ce r a p p o r t : pluie de balles <de fleurs>y pluie d'injures <de com-
pliments>. Nous n ' i n s i s t e r o n s pas s u r c e t t e d i s t i n c t i o n , q u i e s t r e -
f l é t é e , dans l a d é f i n i t i o n de GRÊLE I I , par l a composante ' . . . t e l que 
l e s X sont n u i s i b l e s à Y . . . ' . ) 
Le complément [= X ] i n t r o d u i t par l a p r é p o s i t i o n de désigne des 
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obje t s tombant ou étant projetés sur Y ou des a c t e s (verbaux ou p h y s i -
ques) concernant Y: pluie de balles - pluie de coups. Mais ce choix 
n ' a f f e c t e en r i e n l e s propriétés syntaxiques, lexico-combinatoires ou 
morphologiques du lexème PLUIE I I . 2 ; pluie de balles et pluie de coups 
sont employés s t r i c t e m e n t de l a même façon. Les membres de l a d i s j o n c -
t i o n n'ont pas de corrélats dans l e s autres zones de l ' a r t i c l e de d i c -
t i o n n a i r e . Cependant, dans l a zone des FL de l ' a r t i c l e GRELE I I , de 
t e l s corrélats sont présents mais en s i p e t i t nombre (2) que nous avons 
quand même formulé l a définition sous l a forme d'une d i s j o n c t i o n . Le 
f a i t que des corrélats apparaissent dans l a zone des FL e s t un argument 
moins décisif que s ' i l s apparaissent dans l e s zones morphologiques et 
syntaxiques car l e s cooccurrences l e x i c a l e s sont beaucoup moins systé-
matiques que l e s t r a i t s morphologiques et syntaxiques. D'où notre 
première recommandation: 
S i l a d i s j o n c t i o n '... X ... ou ... Y ...'ne cor-
respond à aucune d i s t i n c t i o n dans l e s autres zones 
de l a d e s c r i p t i o n lexicographique, i l e s t préféra-
ble de l a garder au s e i n d'une même définition. 
Suivant l a recommandation, nous préférons préserver l'unité des défi-
n i t i o n s de PLUIE I I . 2 et GRELE I I . 
De surcroît, i l e s t p o s s i b l e de d i r e ( 1 2 ) : 
(12) a. une p l u i e de f l e u r s et de compliments 
b. une grêle de p i e r r e s et d ' i n j u r e s 
c'est-à-dire q u ' i l e s t p o s s i b l e de réunir au moyen de l a conjonction 
des objets et des a c t e s auprès de l a même occurrence du lexème ana-
lysé. Ceci s i g n i f i e q u ' i l faut préserver l'emploi de l a d i s j o n c t i o n 
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dans l e s définitions des lexemes FLUIE I I . 2 et GRÊLE I I : en e f f e t , 
s i on a v a i t deux lexemes différents PLUIE 11.2* (= -pluie âe f l e u r s ) 
e t PLUIE I I . 2 " (= pluie âe compliments), l e q u e l des deux s e r a i t repré-
senté dans (12a)? E t (12a) provoquerait un calembour. Par conséquent, 
l a s o l u t i o n voulant que l a d i s j o n c t i o n "objets ou a c t e s " r e s t e à l ' i n -
térieur de l a même définition, devient o b l i g a t o i r e , dans ce cas. Nous 
résumerons ce qui v i e n t d'être d i t sous l a forme d'une deuxième recom-
mandation: 
S i un lexeme du type L 1 ... X ... ou ... Y ... ' 
admet, au niveau de l a syntaxe, l a conjonction 
syntaxique de ses deux compléments L^ 1 ... X ... 1 
et 1 ... Y ... de sorte qu'on a 
T SYNT , _ , _ 
L • L 1 et L 2 
(ou L S Y N T » L 2 et L 1 ) 
a l o r s l a d i s j o n c t i o n sémantique doit r e s t e r au 
s e i n d'une même définition (même s i c e t t e d i s -
j o n c t i o n a des corrélats dans l e s autres zones). 
I l s ' a g i t là, en f a i t , du s o i - d i s a n t CRITÈRE D'APRESJAN. Appliqué au 
lexeme PLUIE I [phénomène atmosphérique], i l donne l e résultat su i v a n t . 
PLUIE I e s t ' l a chute d'eau... [= événement] ou l'eau qui tombe... 
[= substance] '. Cette d i s j o n c t i o n a f f i c h e p l u s i e u r s corrélats morpho-
logiques et combinatoires: 
- Le p l u r i e l n'est p o s s i b l e que pour l e premier membre de l a d i s -
j o n c t i o n . 
- Les expressions rideau <mur> de pluie a c t u a l i s e n t l e deuxième 
membre de l a d i s j o n c t i o n ; l e s épithètes fine ou menue se réfèrent au 
deuxième membre [= eau], tandis que l'épithète continuelle et l ' a t t r i -
but sans trêve se réfèrent au premier membre [= chute!. 
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Quand on d i t La pluie l'a saucée, on p a r l e de l ? e a u , mais en d i -
sant une pluie soudaine, on désigne l a chute Cdfeau); e t a i n s i de s u i -
t e . 
Néanmoins, on peut d i r e (.13): 
(13) a. Une soudaine p l u i e I f a tout trempé 
[soudaine a c t u a l i s e 'chute 1, et tremper, ' l ' e a u '1. 
b. La p l u i e g l a c i a l e , qui a v a i t commencé au p e t i t j o u r , 
tambourinait sur l e u r tente 
[commencer a c t u a l i s e 'chute 1, et g l a c i a l e et tambou-
r i n e r , 1 l'eau ' ] . 
D'autres exemples de ce type abondent. Par conséquent, suivant l e c r i -
tère d'Apresjan, nous devons garder l a d i s j o n c t i o n 'chute... ou i . . 
e a u 1 au s e i n d'un même lexeme. 
3.4 GRÊLE I et GRÊLON 
Au premier abord, i l semble que l a grêle I s o i t - très grossière-
ment! - 'de l a glace qui tombe en grains des nuages I ' ; c ' e s t a i n s i que 
l e lexeme e s t couramment défini dans l e s d i c t i o n n a i r e s . Mais a l o r s un 
gvelon e s t un 'g r a i n de glace qui tombe des nuages I ' . Cependant, l e 
DEC s u i t l e P r i n c i p e du Bloc Maximum: 
S i une définition lexicographique i n c l u t une ex-
pre s s i o n multilexémique L^ + Ilt^ + ... + L ^ séman-
tiquement équivalente à un s e u l lexeme L, i l faut 
remplacer L^ + L^ + ... + L n P a r L* 
Le lexeme L e s t l e "Bloc Maximum" évoqué c i - d e s s u s . Nous n' a l l o n s pas 
expliquer et j u s t i f i e r ce p r i n c i p e i c i mais l ' a c c e p t e r tout simplement 
comme p o s t u l a t . 
Dans l a définition de GRELE I , nous avons 'de l a glace qui tombe 
en grains des nuages I ' mais 1 grains de glace qui tombent des nuages I ' 
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sont des GRELONS. Le P r i n c i p e du Bloc Maximum nous force à e f f e c t u e r 
l e remplacement p r e s c r i t , ce qui nous amène à l a définition formulée: 
GRELE I = 'substance composée de grêlons'. 
I l importe d ' i n s i s t e r sur l e f a i t que l a r e l a t i o n sémantique en-
t r e l e nom d'une substance e t l e nom d'un quantum de c e t t e substance 
n'est pas toujours l a même. Prenons deux exemples: 
A) NEIGE ^ ' s u b s t a n c e formée de flocons', pour l a r a i s o n évidente 
voulant que des flocons ne sont pas nécessairement de neige. 
B) GLACE 1.1^ 'substance composée de glaçons', puisque, s i on 
a v a i t une t e l l e définition, on d e v r a i t définir GLAÇON comme 'morceau 
d'une substance s o l i d e , très f r o i d e et transparente formée d'eau con-
gelée', e t suivant l e P r i n c i p e du Bloc Maximum, on d e v r a i t remplacer 
'substance s o l i d e , ... d'eau congelée' par GLACE 1.1, ce qui force l e s 
définitions GLACE 1.1= 'substance s o l i d e , très f r o i d e et transparente 
formée d'eau congelée 1 et GLAÇON = 'morceau de glace 1.1'. À cause de 
l a nature différente des quanta, l e s formulations des définitions d i f -
fèrent l e s unes des a u t r e s . 
3.5 Les noms et les verbes dans le domaine "atmosphérique" 
En français, l e s noms "atmosphériques" sont semantiquement p r i -
maires par rapport aux verbes correspondants ( c e c i e s t en accord avec 
tous l e s d i c t i o n n a i r e s c o u r a n t s ) . 
En e f f e t , nous ne pouvons définir PLUIE I comme 'a c t i o n [= S^] 
de p l e u v o i r I ' puisque PLUIE I s i g n i f i e l a chute d'eau ET l'eau tom-
bante. On ne peut pas non plus d i r e que PLUIE I e s t 'l'eau qui pleut 
I ' , puisque a l o r s PLEUVOIR I = ' de l'eau tombe des nuages I en tant 
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que phénomène atmosphérique 1 e t que l a s u b s t i t u t i o n nous donne immé-
diatement 1 I 1 eau qui tombe ... atmosphérique 1; nous voyons donc que 
' p l u i e I 1 e s t primaire. 
NEIGE ne peut pas être définie en termes de ' n e i g e r ' p u i s q u ' i l 
e x i s t e de l a neige (dans l e s montagnes, dans l e s régions p o l a i r e s , 
e t c . ) qui n'est pas 'résultat de n e i g e r 1 e t qui ne neige pas. NEIGER 
implique l a NEIGE mais pas inversement; par conséquent, ' n e i g e r 1 e s t 
semantiquement plus complexe. 
GRÊLER I veut d i r e qu' ' i l tombe des grêlons'; mais puisque 'en-
semble [= substance composée] de grêlons' = GRÊLE I , grêler I d o i t être 
défini en termes de grêle I . I l e s t , par contre, impossible de définir 
GRELON en termes de GRELER I . 
Suzanne Mantha et 
Igor Mel tSuk 
Université de Montréal 
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